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EDUARD TODA ¡ els catalans d Itàlia
Lo célebre noveiista castellà Fernandez
y Gonzàlez afirmava haver descobert a
Cuenca en 1855: com ell, jo podria dir que
en 1887 vaig descobrir lAlguer.
Afirmà Toda amb plena seguretat en el
seu discurs dels Jocs Florals. No és del
tot cert, Toda no va fer la troballa, però
sí quelcom més: donar a conéixer la rea-
litat catalana de lAlguer. Pere Català (1)
defineix encertadament, el ver paper que
Toda representà en lanomenat descobri-
ment de lAlguer. Toda no descobrí lAl-
guer; féu més: el divulgà. Després den
Toda, ignorar la vivéncia catalana de lilla
de Sardenya, no podia admetres entre ca-
talans cultes.
Eduard Toda va tenir noticia de lAlguer
a través de Marià Aguiló, així ho esmenta
en el seu conegut discurs (2).
Varen destinarme al port de Caller,
capital de lilla Sarda que sembla pel
clima un trosset dAfrica descuydat al
sur dEuropa. Content ab aquest des-
tí, al passar per Barcelona vaig fer
la visita ritual a don Marian Aguiló,
qui recomanà la busca dunes colo-
nies catalanes per nosaltres olvidadas.
Me donàl nom del Alguer com lloch
principal de sa residencia.
Marià dAguiló se nassabentà, sens
dubte, pel patrici Milà i Fontanals. Quali-
ficat per Pere Català com el jprimer es-
criptor del Principat que osguardà amb
interés lafer Sard, després dun segle
i mig doblit. Milà i Fontanals tenint cons-
ciéncia de la persisténcia del català a
lAlguer, va escriure a Pillito (3), demanant
11 tota mena dinformació. Aquest li va
contestar que la llengua cataiana tan sols
es parlava a lAlguer ¡ duna forma bastant
barroera.
Un altre científic, Francesc Martorell, vi-
sità Sardenya lagost de 1868. Amb pre-
cisió ens ho conta Roser Matheu (4).
Aquest il-lustre arqueòleg i natu-
ralista, que havia estudiat exhaustiva-
ment els monuments megalítics de les
Baiears lany 1868, anà aquell mateix
any a Sardenya a completar el seu
ciencia creantme reiacions per escrit
quem posessen en contacte ab 10
treball explorant els nuraghs escam-
pats per lilla. (...) Fou així com co-
negué el professor del Gimnàs dAl-
guer, Josep Frank, estudiós especia-
litzat en llengües, sobretot en grec
antic. Juntament amb el professor co-
negué també els versos que aquest
escrivia en Alguerés i la permanéncia
a lAlguer del Alguerés, és a dir, del
Català. Amb la seva collita arqueo-
lògica Martorell semportà de Sar-
denya lamistat del professor i els
seus versos que, en arribar a Barce-
lona féu a mans de Milà i Fontanals.
i Milà publicà —Vetlla sobre la tom-
ba de ma filla— al número del 18 de
maig de lany següent a la revista
Lo Gay Saber precedida dun ar-
ticle s.obre la llengua catalana a Sar-
denya.
Mitjantçant Francesc Martorell, comen-
ç.à una breu correspondéncia entre Milà
i Fontanals i Josep Frank. Sols en són
conegudes tres lletres, a relació és tren-
cà principalment per dificultats de lectura.
Ja que Frank és queixava a la segona
lletra, amb data del 14 de maig de 1869,
que fassi de tot perque millori la sua
escritura, sent per a mi massa dolor 10 de
no podernos entendra. l en la darrera,
amb data del 23 de gener de 1870 (5),
més impossible de li respondra, perqué
no puig llegir la sua lletra y las cançons
que mha enviat.
Tots aquests fets són antecedents al
viat-ge a lAlguer dEduard Toda que, com
veurem, afermarà considerablement Ies re-
lacions del Principat amb lilla.
Toda, dc3prés de visitar Marià Aguiló,
anà dc Barceiona a Marsella, on es va
embarcar cap a Sardenya. Degut a un
fort ternporal, va haver de quedar-se deu
dies a lilla corsa. Per fi, arribat a Sar-
denya, el 1 cne juny de 1887 (6) sinstal-là
a Càller, on devia exercir el seu •càrrec
•de cònsol. A causa del còlera hi restà,
sense poder anar al nord de lilla.
Era precís esperar de nou, y sols
me fou p.ossible entretenir la impa-
poble que tant volia coneixer. Aixís
vaig lligar relacions damistat ab dos
algueresos, 10 professor Joseph Frank
y ladvocat Vitelli Simó, unichs potser
avui que en sa ciutat nadiva conrean
la llengua catalana y la historia de
nostres gestas. (7)
En un altre •obra seva, Toda digué de
Frank: He trovat en Frank lo primer co-
laborador per a una obra de revelació de
la Sardenya catalana, yl tinch com ferma
esperansa de renaixement literari de nos-
tra llengua en sa terra (8). Joan De Gior-
gio Vitelli i Simó, Toda lanomenava afa-
blement Joan Jordi, tenia uns setze anys
quan es van conéixer. Estudiava lleis a
Sàsser i va ajudar Toda en el treball de
recerca de documents en els arxius de
lAlguer. A instàncies del mateix Toda,
fou publicat un poema seu —A cau
dorella— a la ll-lustració Catalana el
1889. Més tard De Giorgio Vitelli, que
tímidament trucava á las portas del Par-
nás Catalá (9), socupà personalment
denviar algun que altre sonet a Ia 11-
lustració Catalana.
A Eduard Toda aquest trobament amb
lAlguer 11 produí una gran alegria (10),
fou una de les emocions més profundes
que rebé en tota la seva vida i de les
quals servà uri record més viu i més
grat	 (11).
Es va rodejar dels intel-lectuals ¡ les
autoritats (12) de lAlguer, sense, però,
mantenir sempre el contacte amb el po-
ble, i en el seu llibre: LAlguer, fa es-
ment danécdotes entranyablement vis-
cudes.
Ell mateix ens conta a LAlguer, la
primera impressió que va tenir en esguar-
dar el poble tan desitjat.
Vivíssima satisfacció experimenta-
va al arribar à Alguer y trobarme en
mitj duna colonia eminenment cata-
lana. ¥ saumentá aquella al veure
que aquella bona gent tenia tant din-
terés ab mi com ella mateixa podia
despertármen; jo era pera ella la re-
presentació de Catalunya; feya lofici
de germá gran que torna a casa des-
prés de llarga ausencia, y es rebut
ab los brassos oberts per tota la fa-
milia.
Lalirmació no gens paternalista, és col-
loca en un mateix pla. Dut pel seu cata-
lanisme dhome de la Renaixença i en-
cara impressionat per la visió de lAlguer,
llança al vol dins el mateix llibre, aques-
tes dues asseveracions: dintre de la villa
tot és catalá i 10 camp del Alguer se
pareix molt al camp de Tarragona.
A mig novembre del mateix any, Toda
marxà a Roma.
El segon viatge el realitzà des de Roma,
i tocà terra a Sardenya en el port de
Sàsser el 7 dabril de 1888. Va ésser una
estada molt curta, sembla que hi anà ex-
plícitament a visitar larxiu. Toda era por-
tador dun aplec de llibres, recollits pels
catalanistes de Barcelona, que va tenir un
gran ressò entre la minoria dels intel-lec-
tuals i les autoritats; fins al punt de no-
menar-lo ciutadà honorari de lAlguer. El
2 de maig del mateix any és traslladà,
a cuita i corrents, a Barceíona per assistir
aís Jocs Florals i a IExposició Universal.
La darrera anada a Sardenya va efec-
tuar-la també des de Barcelona, i el dia
30 de desembre de 1889 desembarcà a
lAlguer, shi estigué tres escassos mesos.
Un dels afers més singulars daquest viat-
ge fou el trasllat de les act•es del Parla-
ment Sard a Madrid, que deixà astorat
el ministre, directe responsable dels fets
de Toda com a cònsol.
La producció literària de temàtica Sardo-
Algueresa és una de les més prolifiques
de Toda, després dels seus estudis P0-
bletans. Publicà en quantitat articles sobre
lilla. Principalment al diari• La Renai-
xença, on no arriben a la dotzena; i a
la ll-lustració Catalana, que fundà el
seu entranyable amic Francesc Matheu, en
publicà uns vint-i-cinc. A més daltres pu-
blicacions, en revistes fins i tot de lilla
de Sardenya. Com la narració de la visita
al Santuari de N. S. de Donaria, publicada
en 11 Risveglio de Càller el novembre
de lany 1887.
El temari és molt divers, tracta general-
ment dels costums i la història de les
poblacions de lilla; Port Torres, Sàsser,
Càller; Cançons populars, religioses; Fes-
tes l vots de lAlguer, etc.
Tots aquests articles, que publicà de
1887 a 1890, suposaren un exotisme i no-
vetat; com a conseqüéncia assoliren un
gran interés. Són fonamentals per a la
formació del temari dels llibres.
lruit del primer viatge és el llibre LAl-
guer, imprés a La Renaixença lany
1a88. Toda era un recercador darxius,
ruïa entre el paperam •esgrogueït (13);
¡ aquest llibre devia contenir les primeres
breus notes, que ens situen en lAlguer
contemporani de Toda. Don una série de
dades darxiu, ja siguin històriques o cos-
tumistes del passat català de lAlguer. Per
tant és més un llibre derudició o assaig
històric, que de narracions de viatge.
tn els Records Catalans de Sardenya,
puoicai molt més tard, el 1903, segueix
el mateix métode que en lanterior. Aquest
lliore esta constituït per una série de da-
des, la major part transcrites lïteralment
darxiu. Conté com a interessant troballa
un capiLol inédit dhistòria sarda: la treva
de Aions V amb Nicolau Dòria.
La Poesia Catalana á Sardenya és una
ancoiogia de poemes amb breus comen-
caris personals. Eufemià Fort testimonia
que va ésser intervinguda personalmeni
per Francesc Matheu; el periode de temps
..i qué lou publicada —1903— ens ho
afirma. Els poemes que contenen aquest
llibre, Toda, els cercà a la Biblioteca Uni-
versitària de Càller, a la comunal de lAl-
guer amb lajut del bibliotecari Esteve
Bolasco, i fins i tot pel carrer, de viva
veu. Malgrat tot és una de les obres més
interessants de Toda, sols pel temari, ja
que nos era precís conéixer la poesia
sardenyesa. Es un capitol del gran llibre
de la literatura catalana (14).
Com a treball exhaustiu de bibliòfil, po-
dem classificar la Bibliografía Española
de Cerdeña, premiada per la Biblioteca
Nacional de Madrid al concurs públic de
1887, i publicada lany 1890.
Una obra sols testimoniada per un biò-
graf de Toda, Eufem •ià Fort i Cogul; és
La Premsa catalana a Sardenya. A nos-
altres no ens consta la seva existéncia.
Fort la jutja de contingut ben interessant.
Joan Sardà (crítica apíegada dins eJ
llibre dE. Fort, pàg. 96; també la recull
J. Santasusagna, pàg. 307) jutjà a Toda
com un improvisador brillant, potser su-
perficial en els seus judicis històrics o
uooservaió, però copiós de notícies ¡ de
oaues, •expicades amb amenitat, amb en-
tusiasme i amb facilitat.
La reacció dels viatges de Toda, dins
eis cercles intel-lectuas del mateix Al-
guer, no és féu esperar. l aixi per suo
merito (15), nasqué tot un moviment
liierari: es tormà catorze anys després
—1902--, lAgrupació Catalanista de Sar-
denya, amb la col-laboració de Frank, i
De Giorgio Vitelli, i en fou nomenat pre-
sident Joan Pais. Aquesta organització
tingué una vida molt breu, més tard és
transformà en La Palmavera, cenacle
literari. Al primer congrés internacional de
a llengua catalana, celebrat a Barcelona
durant lany 1906, amb un excepcional
esforç dapropament vindicatiu cap al
Principat, hi assistiren com a representa-
ció de la comunitat catalana de lAlguer
el poeta Ramon Clavellet (seudonim dAn-
toni Ciuffo), i el mestre descola Joan
Palomba, juntament amb el catedràtic de
la Universitat de Pavia, doctor Pier Enea
Gu arnerio.	 -
Fins i tot alguns intel-Jectuals de lAJ-
guer, sidentificaren amb el separatisme
català; fou un fet espor•àdic, conseqüéncia
de les anades de Toda a lilla, però, cal
aclarir que ell no hi intervingué perso-
nalment.
Lépoca de Toda —nomenclatura em-
prada per Pere Català a lobra: Invitació
a lAlguer actual— assenyala tot un mo-
viment dins el desvetllament literari del
poble Alguerés, i la necessitat de mante-
nir una relació constant amb el Principat.
La tasca que Eduard Toda féu sobre lAJ-
guer o qualsevol tema català de lilla
Sarda, sens dubte, no restarà oblidada
dins un daquells capítols que del gran
llibre de la literatura catalana destinà a
la de Sardenya; ja que —i valgui Ja redun-
dància— Toda no descobrí JAlguer; féu
més: eJ divulgà.
NOTES:
(1) Pere Català i Roca; Vers el retro-
bameni, assaig dinterpretació històrica.
Revue Tramontane, 1961-8NF. Pàg. 9.
(2) Eduard Toda. Discurs presidencial
dels Jochs Florals de Barcelona, any
1927. Pàg. 6.
(3) Arxiver Sard de Caller, que va con-
corre amb un treball en català —Notes
sobre el Consulat de Mar— als Jocs
4 estudis	 crítica
Horals de Barcelona de 1864. V. nota l.
(4) Roser Matheu. Vida i obra de
Francesc Matheu. Fundació Saivador Vi-
ves Casajuana. Barcelona, 1971. Pàg. 75.
(5) Les dades i les transcripcions de
lepistolari entre Josep Frank i Milà i Fon-
tanals, sent presses de Iestudi que feu
lescriptor Pere Català. Un treball molt
més ampli sobre aquest tema el podeu
trobar en la conferéncia que el mateix
autor donà a lAteneu Barcelonés —29 de
novembre de 1960—.
iu) Degut a a aiiicultat de no poder
treDailar amb aocuments originals de Toda,
¡ eis moiis errors de Uades que es troben
a a seva biogratia. Aquestes sont preses
ue iesLual més objectiu publicat tins ara.
V. uiemià Fort i Cogul, Eduard Toda,
tai com lhe conegut. Publicacions de
iAbaaia de Montserrat, 1975.
i) tduard Toda. LAiguer. Un poble
català dltalia. lmpremta La Renaixen-
sa, 1888. Pàgs. 11-12.
(8) Eduard Toda. La poesÍa catalana
é Sardenya. La llustració Catalana, es-
tampa de Fidel Giró, Barcelona. Pàg. 115.
(9) ld, nota 8. Pàg. 122.
(10) Mateix sentime.t i reconeixement
per part del poble alguerés. sentiren els
participants de tot arreu del Països Cata-
lans. En el Retrobament fet durant lagost
de 1960, amb r .os creuers que sortiren de
arcelona cc:. a LAlguer, les seves im-
pressions con:orden amb lafectuositat
descrita per Toda.
(1 l) V. llibre citat a la nota 6. Pàg. 3.
(12) Discurs, pàg. 12: Esmentaré pri-
mer dentre ells ladvocat Joan Vitelli Si-
mó, par a qui ma arribada va ser una
revelació de la força catalana: y dels al-
tres, lalcalde Rafel Coso, 10 bibliotecari
Bolasco, 10 Miquel Bruno, President del
Cercle, los germans Era, 10 canonge Sal-
vador Satta y tants més que podria citar
si volgués fer interminable aquesta llista
de bons amichs dexats al llunyà recó de
la vella Catalunya.
(13) Joaquim Santasusagna, Reus i
els Reusencs en el renaixement de Cata-
lunya fins al 1900. Reus, 1949. Pàg. 307.
(14) ld., nota 8. Pàg. 9.
(15) Pasquale Scanu. Alghiero e la
Catalogna. Saggio di Storia e di Lettera-
tura popolare alghe.rese. Editrice Sarda.
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Nota: Les cites en negreta corresponen a fragments dels llibres comen-
tats, les altres, en lletra riormal, procedeixen de declaracions publicades.
0. Labril del 72 sortia el número 0 de
Tarotdequinze. Era un sobre, dins del so-
bre una cartolina carbassa plegada i dins
